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να μάθουμε για να το κατανοήσουμε, πού μελέτες όπως αυτή της Λαΐου, ακόμη και όταν 
δεν θίγουν δλα όσα ενδεχομένως θα θέλαμε, κεντρίζουν την σκέψη και κάνουν τον βυζαν­
τινό κόσμο οίκειότερο. Και εδώ ίσως έγκειται τό ενδιαφέρον πού μπορεί να αποκτήσει το 
βιβλίο και για τους μελετητές των μεταγενέστερων άπό τον ΙΔ' αιώνα εποχών. 
ΤΟΝΙΑ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Georges Vigarello, Le propre et le sale. L'hygiène du corps depuis le Moyen Age, 
Παρίσι, Editions du Seuil, 1987, 283 σ. 
Georges Vigarello 
Le propre 
et le sale 
L'hygiène du corps 
depuis le Moyen Age 
Πληθαίνουν τελευταία, ιδιαίτερα στο χώρο της 
γαλλικής βιβλιοπαραγωγής, οι μελέτες πού έχουν ώς 
αντικείμενο τήν ιστορία τής ατομικής υγιεινής. Στο 
επίκεντρο ποικίλων αναζητήσεων, ή ανίχνευση τών 
αντιλήψεων γύρω άπό τήν καθαριότητα του σώματος 
σε χρόνους παρελθόντες αναδεικνύεται σε προνομιακό 
πεδίο μελέτης, όταν φωτίζεται άπό τις γόνιμες περιέρ­
γειες διαφορετικών γνωστικών περιοχών. "Αμεσα συν­
δεδεμένη μέ τή δημόσια υγιεινή, ή καθαριότητα ενδια­
φέρει τήν ιστορία τών συνθηκών διαβίωσης τοΰ άν­
θρωπου, μέ άλλα λόγια τήν ιστορία τών πόλεων, τών 
επιδημιών και τών τεχνικών γνώσεων: μείζονα θέματα 
τής κοινωνικής ιστορίας πού περιστρέφονται γύρω άπό 
τήν εκβιομηχάνιση και τήν επικράτηση τοΰ αστικού 
τρόπου ζωής. Σε συνάφεια μέ τα τελευταία, εκείνα πού 
θίγουν τή διάδοση τών κανόνων υγιεινής μέσα άπό τό 
σχολείο, τον τύπο και τήν εκλαϊκευμένη ιατρική, εκεί­
να δηλαδή πού προβάλλονται ώς νεωτερισμοί μέσα άπό 
τό λόγο τών ύγιεινιστών τοΰ 19ου αιώνα, είκονογραφοΰν τις μεταλλαγές πού επέρχονται 
στο πεδίο τών συλλογικών νοοτροπιών. Ή έσωτερίκευση τών σύγχρονων κανόνων υγιει­
νής θα χρειαστεί περίπου έναν αιώνα για να ολοκληρωθεί. Διαδικασία μακρόχρονη πού 
εξηγείται δμως αν λάβουμε υπόψη μας τους αργούς ρυθμούς πού χαρακτηρίζουν τις πολι­
τισμικές αλλαγές. 
Στις διαδικασίες εκπολιτισμού τών δυτικών κοινωνιών εντάσσει ό G. Vigarello τήν 
εξέλιξη τών πρακτικών σωματικής υγιεινής άπό τον Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας. Προ­
τείνει να παρακολουθήσουμε τα διάφορα στάδια αυτής τής διαδικασίας μέ άξονα τή μετα­
τόπιση τών ευαισθησιών γύρω άπό δύο βασικά θέματα: τις αντιλήψεις γύρω άπό τις 
ιδιότητες τοΰ νεροΰ καί τις στάσεις τοΰ άνθρωπου απέναντι στο σώμα, τό δικό του και τών 
άλλων. 
Ή κατανόηση τών πρακτικών καθαριότητας στή μεγάλη χρονολογική κλίμακα προϋ-
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ποθέτει τήν απομάκρυνση του αναγνώστη άπό αυτονόητα, για τη σύγχρονη αντίληψη, 
πολιτισμικά στερεότυπα και τήν αναγωγή του σε μία «αρχαιολογία της χειρονομίας», σέ 
έναν προ-ύγιεινό κώδικα καθαριότητας, πού αν και δεν περιλαμβάνει το νερό, δεν θα 
πρέπει ωστόσο να αποκλειστεί άπο μια ιστορία της καθαριότητας. 
' Η περιοδολόγηση πού προτείνει ό συγγραφέας παρακολουθεί τις τομές πού καταγρά­
φονται στο πεδίο των κοινωνικών παραστάσεων του σώματος ξεκινώντας άπο τήν περι­
γραφή τών πρακτικών υγιεινής του 17ου αιώνα —χρονικό σημείο μηδέν στην ιστορία τής 
καθαριότητας— επιστρέφει σέ έναν πιο «καθαρό» χρόνο, αυτόν του Μεσαίωνα, για να 
αναφερθεί αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια στή σταδιακή επικράτηση του επιστημονι­
κού λόγου τών ύγιεινιστών και τών μικροβιολογικών ανακαλύψεων. 
Τό 17ο αίώνα, ή σχέση τοΰ Ευρωπαίου μέ τήν καθαριότητα σφραγίζεται άπο το φόβο 
τού νερού. Σύμφωνα μέ τις ιατρικές γνώσεις τής εποχής, τό νερό διαταράσσει τήν ισορρο­
πία τοΰ σώματος, ενός σώματος πού τό φαντάζονται ευάλωτο, παθητικό, διάτρητο. Τό 
ζεστό νερό ιδιαίτερα προκαλεί τις μεγαλύτερες διαταραχές: καθώς εισχωρεί μέσα από τους 
πόρους τοΰ δέρματος εκθέτει τό σώμα στους εξωτερικούς ερεθισμούς. Ή παραμονή στο 
νερό αποχαυνώνει τον άνθρωπο, τον έκθυλίζει· θεωρείται ύποπτη τόσο για κρύωμα (ή 
έξοδος θα πρέπει να απαγορεύεται στους λουόμενους για αρκετές ήμερες), όσο και για 
εγκυμοσύνη (οί γυναίκες θα πρέπει να αποφεύγουν τό λουτρό στο όποιο προηγήθηκε 
άνδρας). Για παιδιά μικρότερα τών 6 ετών ή επαφή μέ τό νερό ενδείκνυται μόνο για 
θεραπευτικούς λόγους· στην καλλίτερη περίπτωση θα πρέπει να φράζονται οί πόροι μέ 
επαλείψεις διαφόρων ουσιών (λάδι, κρασί, στάχτη, αλάτι). "Αλλωστε ή κρούστα πού 
δημιουργείται στο δέρμα σαν συνέπεια τής συστηματικής αποχής άπο τό νερό θεωρείται 
ευεργετική για τήν προστασία τού οργανισμού. 
Ή εχθρική στάση απέναντι στο νερό δέν χρονολογείται ωστόσο άπο πολύ παλιά. 
Παίρνει τον χαρακτήρα μαζικής εκδήλωσης στις αρχές τοΰ 16ου αίώνα, όταν πολλοί 
δήμαρχοι απαγορεύουν τή λειτουργία τών δημόσιων λουτρών. Οί λόγοι υπαγορεύονται 
τόσο άπο τό φόβο μετάδοσης επιδημιών, όσο και άπο τό κλίμα ελευθεριότητας πού επι­
κρατούσε σ αυτά τό Μεσαίωνα. Γιατροί και εκκλησιαστικοί πρωτοστατούν σ' αυτή τήν 
εκστρατεία, όχι αδικαιολόγητα. Οί κανονισμοί πού καθορίζουν τή λειτουργία τών δημό­
σιων λουτρών γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί καθώς μεταφέρονται εκεί οί κώδικες τής 
ιπποτικής αυλής: διαχωρισμός τού χώρου κατά φύλα, απαγόρευση εισόδου στους έγγα­
μους, τέλος χαρακτηρισμός τους άπο τήν ' Εκκλησία ώς τόπων πορνείας και κλείσιμο. Μέ 
τήν εξάπλωση τών επιδημιών τοΰ 16ου αιώνα ή απαγόρευση γενικεύεται. Στα ελάχιστα 
πού διατηρούνται ακόμη στις αρχές τοΰ Που αίώνα συχνάζει κανείς μόνο σέ ειδικές 
περιπτώσεις: πριν άπό τό γάμο του, πριν ή μετά άπο μακρινό ταξίδι. Τίποτα δέν θυμίζει 
πλέον τό γιορταστικό ερωτικό κλίμα τών δημόσιων λουτρών τού Μεσαίωνα· ή αντίληψη 
τής κοινωνικότητας έχει και αυτή αλλάξει. 
Ή απουσία τοΰ νεροΰ δέν υπονοεί ωστόσο τήν πλήρη έλλειψη κανόνων υγιεινής. Ή 
καθημερινή τουαλέττα τοΰ Που αίώνα είναι στεγνή: ή καθαριότητα δηλώνεται άπό τή 
λευκότητα τών εσωρούχων, δηλαδή άπό τή συχνότητα αλλαγής τους. * Η αποτελεσματικό­
τητα τοΰ λευκοΰ εσωρούχου καθιστά τό μπάνιο περιττό, καθώς πιστεύεται ότι τό ύφασμα 
συγκρατεί ιδρώτα και βρωμιές, χωρίς να εκθέτει τό σώμα στους κινδύνους τοΰ νεροΰ. Τό 
παλαιό καθεστώς καθαριότητας αποσυνδέει τήν υγιεινή άπό τήν υγεία. Οί ψείρες για 
παράδειγμα δέν αποδίδονται στην έλλειψη υγιεινής άλλα στα ήθη και τις συνήθειες δια­
τροφής· ή απαλλαγή άπό αυτές δέν επιτυγχάνεται μέ τό νερό άλλα μέ τό ξεψείρισμα. 
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εκδήλωση τρυφερότητας απέναντι στον άλλο και πράξη κοινωνική πού γίνεται σε δημό­
σια θέα. 
"Οπως διαπιστώνεται άπα τή μελέτη των κανονισμών ιδρυμάτων (μοναστηριών, νοσο­
κομείων, κολλεγίων), οί αναφορές στις αρχές της ατομικής καθαριότητας σπανίζουν. Το 
νερό περιορίζεται μόνο στο πλύσιμο τών χεριών και τοΰ στόματος, των μέρων του σώμα­
τος πού έρχονται σέ επαφή μέ τήν τροφή. Στις στρατηγικές αυταπάτης που επινοεί ο 
«προ-ύγιεινός» κώδικας, ή καθαριότητα είναι θέαμα: το θέαμα τής φίνας δανδελας του 
λευκού κολλάρου, τοΰ λαμπρού υφάσματος, τής πουδραρισμένης περούκας. Οι συνήθειες 
τής αυλής επιβάλλουν τον πολλαπλασιασμό τών εσωρούχων καί τή φινέτσα του υφάσμα­
τος, καθορίζοντας έτσι τα κριτήρια τών κοινωνικών διακρίσεων: δ ρυθμός αλλαγής των 
εσωρούχων, ή ποιότητα τους υποδηλώνει τήν κοινωνική θέση τού χρήστη. 
"Αν καί ό φόβος τού νερού είχε ενισχυθεί από τον ιατρικό λόγο σέ περιόδους επιδημι­
ών ή «κατάκτηση» τού νερού θα επιχειρηθεί μέσα από το ίδιο περίβλημα. Πρακτική 
εποχιακή ελιτίστικη καί επιδεικτική, το μπάνιο αρχίζει να εγγράφεται στις σύγχρονες 
αντιλήψεις μέσα από τίς δημοσιεύσεις τής 'Ιατρικής 'Ακαδημίας τών μέσων του 18ου 
αίώνα 'Αρχίζουν να προπαγανδίζονται οί θεραπευτικές ιδιότητες του λουτρού, χωρίς 
ωστόσο να εγκαταλείπονται οί θεωρίες περί εισδοχής τού νερού μέσα άπό τους πόρους, 
μόνο πού οί επιδράσεις είναι θετικές. Δύο έννοιες αποκτούν τώρα ιδιαίτερη σημασία: η 
θερμοκρασία καί ή διείσδυση, στοιχεία ενός μηχανισμού περισσότερο καί λιγότερο μιας 
διαδικασίας καθαριότητας. TÒ ζεστό νερό χαλαρώνει τα νεύρα καί δημιουργεί μια γλυκιά 
αίσθηση στο δέρμα, ένώ το κρύο ενεργοποιεί τίς κρυμμένες δυνάμεις του οργανισμού. Οι 
πρώτοι υγιεινολόγοι τοΰ 18ου οί. θα δείξουν σαφώς τήν προτίμηση τους στις θεραπευτικές 
ιδιότητες τοΰ ψυχροΰ λουτρού. 'Υποστηρίζουν ότι το κρύο δυναμώνει τον οργανισμό, 
σφίγγει τους ιστούς καί προφυλάσσει άπό κάθε ασθένεια· το αίμα κυκλοφορεί μέ μεγαλύ­
τερη ταχύτητα, διευκολύνεται ή χώνεψη καί ενισχύεται ή όρεξη. ' Η ηθική αξία τοΰ κρύου 
μπάνιου ενισχύεται καί άπό τον κοινωνικό ρόλο τών οπαδών τών νέων πρακτικών: των 
ανερχόμενων αστών πού επενδύουν στή νέα αντίληψη για το σώμα τίς αξίες που σηματο­
δοτούνται άπό τίς κοινωνικές ανακατατάξεις. Σέ μια ρουσσωϊκή αντίληψη τών πραγμά­
των το κρύο διαμορφώνει ισχυρούς χαρακτήρες· ή αυστηρότητα, ή ενεργητικότητα του 
κρύου μπάνιου είναι ή εκδήλωση μιας ανωτερότητας απέναντι στο αριστοκρατικό μοντέ­
λο τής ήδυπάθειας, τής παρακμής καί τών μεταμφιέσεων. Ή απόρριψη τών διορθωτικών 
μέσων πού εξαπατούν (περούκες, πούδρες, αρώματα) γίνεται στο όνομα τής υγείας. Το 
σφριγηλό σώμα τού πολίτη πού έρχεται σέ επαφή μέ τον αέρα καί το νερό, και που το 
πρότυπο του θα αναζητηθεί στην αρχαιότητα, είναι το νέο ύγιεινό-κοινωνικο ιδεώδες που 
αντιπαρατίθεται στή χαλάρωση τών ηθών τής αριστοκρατίας. 
"Αν καί το νέο καθεστώς καθαριότητας, όπως προβάλλεται στα εγχειρίδια υγιεινής και 
τίς εγκυκλοπαίδειες τών τελευταίων δεκαετιών τοΰ 18ου αίώνα, κερδίζει προοδευτικά τις 
συνειδήσεις, οί νέες πρακτικές ακολουθούνται μόνο άπό μια μικρή μερίδα τής αστικής 
τάξης ' Η πρώτη σχολή κολύμβησης, πού απευθύνεται κυρίως σέ παιδιά, εγκαινιάζεται το 
1785 στην αποβάθρα Tourelle, μέ τίς ευλογίες τής Βασιλικής ' Ιατρικής ' Ακαδημίας, ενω η 
εγκατάσταση ιδιόκτητου λουτρού υιοθετείται μέ διστακτικότητα· μέχρι τα μέσα του 19ου 
αίώνα εξακολουθεί να είναι πολυτέλεια ακόμη καί για το αστικό σπίτι. ' Από το 1770 μέχρι 
το 1880 μόνο το 30% τών μεγάρων διαθέτει αυτό τό επιδεικτικό αγαθό. Πιο κοντά στη 
μαζική εκδοχή τών νέων συνηθειών είναι τα δημόσια λουτρά, ό αριθμός τών οποίων 
πολλαπλασιάζεται στις μεσαίες αστικές συνοικίες τοΰ Παρισιού. Παρ όλα αυτά, ή μονή 
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επαφή των λαϊκών στρωμάτων με το νερό είναι το καλοκαιρινό μπάνιο στα ποτάμια, άφοΰ 
ή τιμή του εισιτηρίου στα δημόσια λουτρά παραμένει απαγορευτική για τα χαμηλά εισοδή­
ματα. "Αν και οί κοινωνικές διακρίσεις υπαγορεύουν αυτές τις διαφοροποιήσεις στή χρή­
ση του νεροΰ, μέχρι τα μέσα του 19ου αίώνα κυριαρχεί μια ενδιάμεση πρακτική: αυτή πού 
περιορίζεται στα τοπικά πλυσίματα σε λεκάνες και μπιντέ. ' Η ντροπή του σώματος και ό 
παλαιότερος φόβος του νερού ευθύνονται για τις καθυστερήσεις πού παρατηρούνται* δια­
δίδεται ò φόβος ότι τα παρατεταμένα ζεστά μπάνια προκαλούν πονοκέφαλο, στειρότητα 
στις γυναίκες, σεξουαλική διέγερση και έκθυλισμό. ' Εκτός όμως άπό αυτές τις εσωτερικές 
αντιστάσεις πού θα αργήσουν να υπερνικηθούν, οί τεχνικές μεταρρυθμίσεις πού απαιτούν­
ται στο επίπεδο της πολεοδομίας (δίκτυο νερού, εγκατάσταση υπονόμων) ξεπερνούν συ­
χνά τις συστηματικές προσπάθειες γιατρών καί μηχανικών να ανταποκριθούν στο όραμα 
τής καθαρής καί λειτουργικής πόλης πού θα ζει μακριά άπό τον εφιάλτη τών επιδημιών. 
Άπό τα μέσα τοΰ 19ου αίώνα ή εκστρατεία καθαριότητας θα πάρει ένα χαρακτήρα πιο 
μαζικό, πιο κοινωνικό καί πιο ηθικοπλαστικό. Ή συγκέντρωση εργατικών πληθυσμών 
στις πόλεις αυξάνει τους κινδύνους εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών, κίνδυνοι πού 
αποκτούν επικίνδυνες διαστάσεις στις συνειδήσεις τών αστών όταν συνδυάζονται μέ το 
φόβο τής κοινωνικής ανατροπής. "Ετσι, εκτός άπό τους νέους θεσμούς πού επινοούνται 
για τήν καταπολέμηση τών εστιών μόλυνσης στις πόλεις, όπως τα συνοικιακά συμβούλια 
καθαριότητας πού αναλαμβάνουν τήν επίβλεψη βιομηχανιών, εργαστηρίων καί ιδρυμά­
των, ή αντιμετώπιση τών συλλογικών φόβων θα πάρει το χαρακτήρα μιας συστηματικής 
διαπαιδαγώγησης τών λαϊκών τάξεων στα ύγιεινιστικά πρότυπα πού προβάλλονται ώς 
ηθικές επιταγές μέσα άπό δύο κυρίως μαζικά δίκτυα: το σχολείο καί τα λαϊκά περιοδικά 
υγιεινής πού εκδίδονται άπό φιλανθρωπικές εταιρείες. Ή καθαριότητα αναδεικνύεται σέ 
αποτελεσματικό όπλο για τον κοινωνικό έλεγχο καί τήν τάξη: ή ηθική τού φτωχού κρίνε­
ται άπό τήν καθαριότητα του. 
Ή υγιεινή θα ξεπεράσει το ηθικοπλαστικό της περιεχόμενο για να αναδειχθεί σέ 
επιστήμη μέ τις βακτηριολογικές ανακαλύψεις τού Pasteur τις τελευταίες δεκαετίες τού 
19ου αίώνα. Άπό τήν αντίληψη τού νερού πού ενεργοποιεί το σώμα περνάμε σ' αυτή τοΰ 
νεροΰ πού αποστειρώνει καί απομακρύνει τα μικρόβια. Το κυνήγι τών μικροβίων όδηγεΐ 
στην υστερία τής αποστείρωσης κάθε αντικειμένου. ' Ο φόβος αποκορυφώνεται στα εγχει­
ρίδια υγιεινής για παιδιά: επιβάλλεται το πλύσιμο τών χεριών καί τοΰ στόματος πολλές 
φορές τήν ήμερα για τήν απομάκρυνση τών αόρατων έχθρων, ενώ ή παιδική κινητικότητα 
ελέγχεται αδιάκοπα: κάθε απρόσεκτη κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία. ' Ωστόσο αυτό το 
κυνήγι τών μικροβίων θα έχει καί τις θετικές επιπτώσεις του: θα επιβάλει τήν αποστείρω­
ση τών αντικειμένων στα νοσοκομεία, ό ρόλος τών όποιων θα αναβαθμισθεί καί θα κινη­
τοποιήσει έρευνες πού θά οδηγήσουν στην ανακάλυψη αντιδότων στα μικρόβια τού τυφο­
ειδούς πυρετού καί τής διφθερίτιδας. 
Κάτω άπό το φώς τών νέων ανακαλύψεων ή επαφή μέ το νερό υπηρετεί ένα διπλό 
σκοπό: δυναμώνει τον οργανισμό, συμβάλλει στην οξυγόνωση τών κυττάρων, ενώ παράλ­
ληλα απομακρύνει τα μικρόβια. ' Η φαντασιακή παράσταση τοΰ σώματος ώς μηχανής δεν 
»θά εγκαταλείψει τον ύγιεινιστικά λόγο παρά στά μέσα τοΰ 20οΰ αίώνα όταν θά αποσυνδε­
θεί ή καθαριότητα άπό τις πιθανότητες μακροζωίας. ' Εν τούτοις δεν θά πρέπει να υποτιμη­
θεί ό καθοριστικός ρόλος αυτών τών ανακαλύψεων στην έσωτερίκευση τής αναγκαιότη­
τας ενός κοινωνικού κώδικα πού ισχύει στις σύγχρονες καθημερινές συνήθειες. 
Άπό τήν καθαριότητα-θέαμα τού Μεσαίωνα στή «στρατευμένη» υγιεινή τοΰ 19ου αι. 
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καί άπο την τελευταία στη σύγχρονη ναρκισσ:σ~ική εκδοχή του μπάνιου, παρακολουθού­
με τήν αργόσυρτη πορεία προς μία περιχαράκωση του ιδιωτικού χώρου, οπού ή φροντίδα 
τού σώματος, μακρυά από το βλέμμα τοΰ άλλου, μετατρέπεται σε απόλαυση. Κάθε άλλο 
παρά γραμμική ή ιστορία των πρακτικών καθαριότητας δεν θα ήταν κατανοητή χωρίς τήν 
διεισδυτική ανάλυση τών φαντασιακών παραστάσεων τού ανθρώπου για το σώμα του· στις 
αρετές αυτού τοΰ βιβλίου ας καταμετρηθεί το ότι τοποθετεί αυτή τή διάσταση στο επίκεν­
τρο της προβληματικής του. Καλά εφοδιασμένος για το εγχείρημα αυτό, ό συγγραφέας 
του, ειδικός στην ιστορία τών αντιλήψεων γύρω άπο το σώμα, συμβάλλει στή διερεύνηση 
τών ψυχολογικών στάσεων πού συνοδεύουν τις τεχνολογικές καί κοινωνικές μεταλλαγές 
μέ ενα βιβλίο πυκνό καί συναρπαστικό. 
ΒΑΣΩ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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